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Флора Волинської області, як регіональна флора, до цього часу 
ґрунтовно ніким ще не вивчалася як цілісна фізико-географічна 
структура, хоча фрагментарні відомості існують з початку ХІХ ст. 
Належать вони B. Бессеру [1–3], Фогелю [4], Й. Юндзілу [5] тощо. 
Ботанічні дослідження мали епізодичний інвентаризаційний характер, 
стосувались лише адміністративних ділянок (Волинської губернії, 
Луцького, Ковельського повітів тощо) Південно-Західної Росії, до 
якої належала територія Волинської області. Слід зауважити, що до 
Волинської губернії на рубежі ХІХ–ХХ ст. належала значна за 
площею територія, що охоплювала сучасну Волинську, Рівненську, 
частини Тернопільської та Житомирської областей. 
Першим дослідником флори Волині був В.Г. Бессер, вчитель-
ботанік Кременецької гімназії. До його списку з 1632 видів флори 
південно-західної Росії ввійшли види з Волині та Поділля, проте 
автор склав загальний список (Ennumeratio plantarum...), для більшості 
видів не конкретизуючи місцезнаходження [2].  
Пізніше, в другій половині ХІХ ст. в таксономічних списках 
("Opisanie roslin...", "Обозрение растений...", "Rosliny zebrane") 
А. Андржейовського [6], А. Мочлинської [7], В. Монтрезора [8–11] з 
поміткою "Волинь" є відомості про види флори Волинської області.  
Так, В. Монтрезор [11] у вступі до своєї праці пояснив, що подаються 
результати 15-річних флористичних досліджень, зокрема у 
Волинській області у 1879 р.  обстежено Олику, Луцьк, Володимир-
Волинський, Турійськ і Ковель; 1880 р. – Маневичі, Лишнівку та 
Гриву Луцького повіту, Баровно, Камінь-Каширський, Раків-Ліс, 
Лучиці, м. Ратно, Горники та урочище Княжа Гора у Ковельському 
повіті до кордону із Гродненською губернією, Кримно Володимир-
Волинського повіту і м. Ковель. Автор зауважує, що північну межу 
Волинської губернії у зв’язку з недоступністю ще ніхто не 
досліджував [11]. 
Описуючи рослинний покрив околиць міста Володимир-
Волинського, флори Полісся та прилеглих місцевостей, Й. Пачоський 
[12–14] разом із таксономією занотовував екологічні умови зростання, 
частоту трапляння та період цвітіння видів судинних рослин. В 
класичній праці Й. Пачоського про основні риси розвитку флори 
Південно-Західної Росії [14] при аналізі флори Волино-Поділля, крім 
флористичних списків окремих характерних угруповань, вченим 
наведено понад 50 реліктових видів Волині.  
Найбільш повними зведеннями флори були праці А.О. Роговича 
[15, 16] та І.Ф. Шмальгаузена [17, 18]. Так, у праці директора 
Київського ботанічного саду "Флора Средней и Южной России..." [18] 
подаються конкретні географічні пункти, з околиць яких відомі певні 
види (з наведених для Волині 884 місцезнаходжень вказано 59 – з 
околиць Володимира-Волинського, 16 – з околиць Луцька, 5 –  з 
околиць Устилуга, 3 – з околиць Горохова, 2 – з околиць Рожищ). Ця 
монографія була найвизначнішим явищем у флористичній літературі 
кінця ХІХ ст. 
Значну роль в історії вивчення флори на межі ХХ ст. відіграли 
товариства Дослідників природи, серед яких найбільш активним за 
даними 1900 р. було Волинське з центром у м. Житомир [19]. За 
недовгі роки існування Товариство видало 13 томів праць, провело 
кілька експедицій по вивченню флори і рослинності Волині. 
Матеріали цих досліджень були опубліковані, а гербарії – передані в 
музеї. Так, один з учасників експедицій протягом 1913-1914 рр. по 
дослідженню луків Волинської губернії М.А. Троїцький [20] 
присвятив свою статтю поширенню 30 видів рідкісних для Волині 
рослин. Вчений зробив критичний аналіз зібраного під час досліджень 
гербарію та праць І.Ф. Шмальгаузена [18], В.Г. Бессера [2], А.О. 
Роговича [15, 16], Й. Пачоського [13], В. Монтрезора [9]. Наприклад, 
автор детально описує місцезнаходження Hedera helix L. в 
Ковельському повіті в околицях с. Смоляри  біля залізничої станції 
Повурськ. "Предварительный отчет об исследованиях болот 
Волынской губернии в 1913 году" склав В.С. Доктуровський [21], 
наводячи невеликі списки характерних для боліт видів рослин. 
Зокрема, у Луцькому повіті обстежено болото біля с. Грань (Бохинь 
тощо), у Радожева – Хиночи; у Ковельському повіті – болото біля с. 
Руди, Клеведк – Ружин – Туровичи, с. Смидин, район боліт Турського 
каналу (с. Тур – с. Лелiков). 
Протягом понад 20 років (1917-1939 рр.) Волинь входила до 
складу Польщі. Флористичні дослідження на той час проводили 
В. Шафер [22–24], С. Мацко [25–29], Й. Панек [30], Й. Костирко [31]. 
В. Шафер починав працювати на Волино-Поділлі. Його статті 
присвячені монтанному елементу [22], аналізу лісових та степових 
угруповань [23]. Досить об’ємний матеріал флористичної інформації з 
Волині міститься у визначнику рослин для Польщі В. Шафера зі 
співавторами [24]. 
Значний внесок у вивчення та охорону рослинного світу Волині 
й Волинської області здійснив польський ботанік С. Мацко [26, 27]. 
За його ініціативою в Луцьку був створений Волинський краєзнавчий 
музей (LUM). У фондах Волинського краєзнавчого музею (LUM) 
зберігається колекція С. Мацка, зібрана вченим на території 
колишнього Волинського воєводства і у Товтрах. Крім рослин, 
зібраних вченим особисто (1924-1938 рр.), є зразки рівненського 
ботаніка Й. Панека, датовані 1902-1930 рр.  
С. Мацко вперше обґрунтував мережу природно-заповідних 
об’єктів для Волині [26, 29, 30]. Із восьми запропонованих ним на 
Волині до заповідання територій лісовий масив в с. Julana (сучасне с. 
Дачне Ківерцівського району Волинської області) не став заповідним 
внаслідок господарської діяльності людини. Пізніше, працюючи у 
Вроцлавському університеті, С. Мацко узагальнив результати своїх 
багаторічних флористичних досліджень в межиріччях Стиру, Горині 
та Случа [32]. Особливо цікавим є знайдені рідкісні види Euphorbia 
volhynica Besser ex Szafer Kulcz. et Pawl., Linnaea borealis L., 
Neotianthe cuculata (L.) Schlechten тощо), які в Україні досі відомі 
лише з окремих місцезнаходжень. 
Й. Костирко [31] охарактеризував стан охорони природи у 
Польщі, до складу якої входила Волинь, відмічаючи необхідність 
створення ботанічного резервату в с. Julana.  
Отже, окреслений стан історії вивчення флори Волинської 
області протягом 100 років засвідчив про наявність лише 
фрагментарних флористичних відомостей, які не дають повного 
уявлення про її видовий склад та історію розвитку. 
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